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Baróti Tibor 
PETRARCA KOLT0I VILÁGKi!:PB 1-!;:i AZ OROSY. 
ROMANTIKUS LIRA 
Már Petrarca első latin nyelvii miivében, az 1338-41 
között irt Africaban megjelenik a költő művészi vi1ág6- 
nak egyik lejellemzőbb motivuma 6s központi élménye: 
halál,közelsógének Gondelata, s minden földi dolog: sze-
relem, dicsőség, anyagi javak stb. mulandóságának költői 
tudatositása. 
Az 1346-ban irt Duculicum Carmen szintén a hit, 
a vallásos kontempláció, illetve a földi dolgok, minde- 
nekelőtt .Petrarca számára mindvégig fontos költői bees-
vágy kontrasztjára épül. 
Legjelentősebb latin nyelvü 'müvében, .5ecretumet-
ban Petraroa helyenként igen közel 411 Pluton filozófi-
Ajához, Platonnak az értelemről ős a filozófiáról mint a 
"baladás tudományáról .6a gyakorlásáról" alkotott vélemé-
nyéhez.  Secretum,ában Franciscus ős Augustinüs dia1ógu-
- 64ban AUgustinus az ember meghatározását adja: "az em-
ber értelemmel megáldott ős halandó. állat". 1 A meghatá-
rozás további értelmezése szerint az értelem, a ráció. 
vezérli az embert a túlvilági létezeis egyedül igaz 
Ja felé. Augustinus a következőket Mondja: "Ha találko-
zol valakivel, akiben uz értelmi szempont olyan súllyal 
esik latba, hogy életét annak megfolelűen rendezi el, 
értelmének rendelve alá vágyait, a értelem kontrollja- 
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val zabolázva mot; 1o1k6nok 	 felfocni, 
hogy csak az.órtelem külöribiizteti weG 	vadállattól, s 
hogy az emberi nevet is csak annyiban érdemli mea , 
mennyiben az Ősz vozérli; de a legfontosabb a .z, ha oly-
annyira átitatja halandó mivoltának , tudata, hOgy azt 
minduntalan emlékezetében tartja, halandó mivoltának tu-
data .tartja fékon, megvétéssel tekint a mulandó földi 
dolgokra, s azt az életet szomjúhozza, ahol 4z értelem 
teljességóre szert tóve mogszUnik halandó lény lenni, 
osak5akkor mondhatod el, hogy ennek az embernek a szemé-
lyében hU es hasznos képet kaptál az ember mech4t4rozá-
sáról.u 2 
Franciscus me;:;jeyz6sére /hogy ő saját madtt is 
ilyen embernek tekinti/ adott Válaszában Augustinus nom 
tartja.megelelő mélységinek, ettl--tó ős meghatározó in-
tenzitásúnak beszódtársa halállal-roglalkozó gondolatait. 
-SZerinte , a . halálon. gondolkodó embernok.át keligondolnia 
az.élet elmúlásának fokozatos előrehaladását; a halál 
képzeletének olyan közvetlen intenzitásával kell rendel-
keznie, hogy• az örök:mementóta szolgáljon, .s . fólelommel 
riassza el az embert 'a földi, mulandó világba vetett min-
den reményétől, mint ahogy azt néhány szórzetesrend gyász-
szertartása, a közös halattmosás ritusa eredményezte. 
Augustinus . a továbbiakban kifejti, hoGy csak akkor 
Jár eredménnyel a halálról való meditáció, ha az ember már 
haldoklónak érzi macát, s az a gondolat foglalkoztatja, 
hogy lelke tostétől megszabadulva hamarosan az örök »ivó 
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előtt ad számot földi életéről. Augustinus ohelyütt hosz-
azasan elidőzik a bünös lélek vérható szenvedéseinek le-
irásánál, amelyet most now rószleteznék. Franoisous vála-
szában elmondja, hogy gyakran vannak hasonló gondolatai, 
amelyektől megszabadulva a korábbi érdeklődéssel .szokott' 
a földi élet örömei felé fordulni. 
A Secretum végül is kompromisszummal végződik: bú-
osúzóul Franoiscus megjegyzi, hogy beszédpartnereitől el-
térően /tudni kell, hogy az Igazság is jelen volt  a-be-
szélgetésnél/ neki meghatározatlan idoij a földön kell él-
nie, s Vissza kell tórnie a magasztos gondolatok 
-
világá-
ból fontos, bár "csak" földi teendőihez. Pranciscus végül 
is bevallja, hogy nem képes egyelőre u "menekülés, az üd-
vözülós egyenes üsvényére lépni", mivel nom képos felhagy-
ni.füldi törekvéseivel és vágyaival. A. mü Franciscusnak 
az Igazság útjára való rátérésének közös reményével vég-
ződik. 3 
Petrarca Daloskönyvének is a halál, az 	az 
egyik fő élménye. Ehhez kapcsolódik minden földi dolor 
hivságának gondolata. Ugyanakkor, ezzel ellentétben az 
ábrázolt földi érzések nagyszerüségénok minden racionális 
igazságot meghazudtoló költői igazsága mar a D€122. 
első szonettjében is jelen van: 
Kik hallgatjátok szétszórt rimeimbon 
sóhajok szavát, étkót sziventnok 
botló ifjuságában 6letemuek, 
Uldőn más voltam még, másfajta ember: 
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Ma látom már: miképpen hordta széjjel 
hirem a nép mesélő kedvtelése; 
magamtól is gyakran szégyollve bánom. 
Pironkodás Art, im, e dőreséGGel 
és önvád és fénylő fölismerése; 
e földi boldogskg peak röpke Alom. 
/Csorba Győző forditAsa/ 
Az idézett versben Petrarca mintegy szótyonkezve 
szól egykori szerelmes énjéről, mikor kinok ós álmok Gyö-
törték. "Fénylő fölismerősét .;, racionális mecviláaosodd-
sát önvád kiséri, amelynek iGazdt az olvasónak éppoly ne-
hezen sikerül belátnia, mint költószetének, azaz "vildGi 
hivságnak" minősitett tevőkenysé(so, hirnovo miatt é1':5ett 
széGyenét. 
Ismeretes, hoGy 1,aura Po t -ot 	fOlcIL zonvo d yo 
eayr6szt szerolménok now), mdsrőszt a babőrt, a költői 
hirnovet Jelenti. Ez nemcsak az imént fölolvasott vers-
ből derül ki, de sze_untalan más vorben is mot7f icyolho tő, 
mint pl. 4 93. szAmú "Nár többször 5.46 A t 	nokom: Jo- 
Gyezd reiH J illetve 	s..46m6 	oly jól 
versbe szednem sok Golidomat" kezdotiA - ,:enotiok onetében, 
ahol az első strefetk ololvaN, a fentobb omlitott zoni-
pent mellott, Potrarca alkot ói módszcvét i jól 
tett: versei bo155 c,ondoiat-1,011ro141'ácion, tünődéson 
pull) meditációk, a kö1t6 161ok-a)ializisaoL, mocfN;y01- 
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seinek, lelki tapasztalutainak vallomás formában tört.fm6 
tudatos  i táea 
Már többször szólt imor nekem: jeGyezd fel, 
arany betükkol ird tapasztalásod: 
hogy sexpadozik, ki nyomomba hágott, 
s eGyszorre élni s haldokolni kezd el; 
illetve: 
Bár sikerülne oly jól vorsbo szednem 
sok gondomat, ahogy lolkombe zárom, 
nem lonno oly durva sziv a világon, 
mely fájdalmamárt mog no szánna ongcm. 
Az idézett strófák Potrarca pszichologizmusAnak 
órzékoltetése mellett arra is például szolgálnak, houy 
az irodalom a megolöző kor /a "dolce stil nuovo"/ konven-
cióit hogyan helyettesiti új tartalomMal, azaz Petrarca 
lirája hogyan ad új tartalmat az olasz és európai irOda-
lomnak.. Blare szeretném bocsájtani, •hoGy az orosz iroda-
lom 4 romantika korában, akkor tohát, amikor naGy alak-
ja, K. Dátyuskov r6vén "felfedezte" magának Petrarca-köl-
tészetót, szintén az új tartalom müvószi elsajátitasának 
feladatát kezdte megvalósitani, amit ;431inszkij szerint 
is a "pszichológiai irány z' t 	;.t 	 •it mart t ika kó t i tElc:y 
littUrajo:•Zsukovazkij ós 1;Atyuskov v1;;0tt nl, ouyréuzt 
az európai irodalmi tradició 	iforditAsi, 
másr6szt önálló tovékony:i6 róvón. 
Potraroa lirAjsAG a font om.Litott oliontmondlo:Jszi, 
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előtte soha nem tapusztalt bol. 
Mint szonettjeinek alapvető gondolatát suntmáztf: zZlró . so-
raiból is-kiderül, a szerelem a költő sztimára kiwzó, meg- 
nyugvást soha . neM adó eilmény , mint ahogy a versek alapját 
képező meditáció, belső . vita . is lelki alkutának, szellemi 
14:tezésének olyan feltétele, amelytől hiába is próbálna 
mivel-az ellentmondások belülről zaklatják. 
/Lásd a 35. d'zámó. "Magamban, .lassan, gondolkodva járom" 
oimit, illetve a 234. számú "6 csöpp szobdeska, háborgó 
napokban" oimü szonetteket/. A versekben ábrázolt zakla-
tottságot, az órzések bonyolultságát  a SeeretuM kapcsán 
részletesebben taglalt, de Petrareánál mindenütt jelen-
lévő fő ellentét fokozza: a földi hivságok és a magasabb-
rendit igazság ellentétének gyakori jelenlóte még Laura 
életben irt szonettjeiben, mint pl, a 62.  számú: n6 ég 
urn, az átvirrasztott őjek" cimü vereében is mogtalálba- 
- tó. 
Petrarca egyik leghiresebb.eanzone-jában, a Da- ,- 
. loskönyv 126. számú "Habok friss, Ades árja" kozdetü Ver- 
sében a racionális tudat bizonyosságát, a Ilitnek számára 
nyugalmat jelentő igazságát a szerelmes emlékezés poézi-" 
érzések szomorú-boldog fiaidézése "tolja félre", 
semmisiti'meg. Az emlékezés Laura alakját szinto túlvi- 
légi lénnyé idealizálja, de Laura tulajdonkópponi átlé-
nyegülése, s ezzel együtt Potrarca költészotóben betöl-
tött funkciójának megváltozása csak a későbbi, Laura 
lála után irt verseiben következik be. ',aura ekkor Mar 
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nem zaklatott és kinzó "földi" érzések kiváltója: a fáj-
dalmas medittioiót egyre inkább a két világ között kaposo-
latot létesitő két ember gyengéd dialógusa váltja fel. 
Laura 'átlényegülése"folytán Dante Vita nuova-jának Bea
trice-jéhez hasonlóan a költő szellemi-lelkiismereti irit- 
nyitójávé kezd válni az üdvösséghez vezető úton, amely e-
gyet jelent a túlvilági együttléttel. 
. A 
Az orosz romantikus költészet ős Petrarca lirájá-
nak összehasonlitásakor éppen ezt a momentumot szeretném 
kiemelni. Egyrészt azért, mert a halál motivuma,. illetve 
a szerelmes vagy a barát halála utáni dualizmus  feloldó- 
sának, azaz a két világ közötti kaposolatteremtésnek a mo-
tivuma. igen Gyakori jelenség az orosz romantikus lirában 
is. A probléma megoldása természetesen más az orosz ro-
mantikusoknál, sőt azt is állithatjuk, hogy az egyes köl-
tők miivészi világszemléletére és alkotói módszerére egyé-
nien jellemző. Ezért nem véletlen, hegy Peti-arca első tol-
m4osolója ős költői felfedezője, Dátyuskov, egy 1816-ban 
az Európai Figyelő-ben megjelent Peti-arcáról szóló tanul-
mányában részletesen ismerteti Peti-arca Daleskönyvének 
268. számú "Mit is tegyek? Mi most tanácsod Amer" oimil 
versét, s a számára is centralis halál-probléma "keresz-
tényi módon" történd megoldását móltatja, mondván, hogy 
a halal, a "túlvilági élet" ilyen moGbókollóssel történő 
elfogadása ,elképzelhetetlen lett volna a pogány-antik vi-
lág költői számára. 4 
Meg szeretném jegyozni, hogy a jelen dolgozat ko- 
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retei között nincs mód a kiválasztott szempontnak az egész 
romantikus lirában történő vizsgálatára, a csupán Lermontov 
'-költészetében betöltött szerepének elemzésére vállalkozha-
tunk a továbbiakban-. 
Laura fentebb emlitett átalakulása természetesen 
lehetetlen lett volna apetraroai poétika ‚megváltozása nél-
kül. Ez a petraroai átalakulás azonban nem - jelentette azt, 
hogy a költő feladta költészétének fő eredményét, aZaz  el-
távolodott Volna a földi élet költői tUdóMásulvételétől, a 
hit 1!racionitlis igazságátóln.eltérő eóztétikai elismerésé-
től. Mint fentebb emlitett cikkében Bityuskov is kiemeli, 
igenlényeges ebből.a szempontból Petrarca magyarázata, 
hogy miért nem lesz öngyilkos Laura. elvesztése miatt . érzett 
bánatában: mert Laura, Mc* a Paloskönyv gondolatrendszeré-
ben már a magasabb igazság Ós tudás részese, földi hirne-
vének további ébrentartását kér* a költőtől. 
Az olasz urának pszichológiai tartalmat adó petrar-
0614 költéSzet felfedezése kapóra jött 4 XIX. század elején 
kibontakozó orosz romantikus urának: éppen a romantika 
nagyjai által világirodalmi jelentőségilvé váló orosz iro-
dalom főleg a német és angol romantikus költők mellett 
szellemi elődjét látta benne. Hive i azonban Petraroa első 
orosz tolmitosolói Dfityuskov és Kozlov - forditásaikban 
Petrarca verseit saját romantikus alku tukra szabták lit, icy' 
Petrarcia költészetének nagy.kérdéseit saját költői rend., 
szerüknek, egyéni látásmódjuknak megfelelően válaszolták 
meg. 
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A kor követelményeinek megfelelően az *rows irods-
lom korszakának uralkodó müfaja, a klasszicista óda a szá-
zad elején fokozatosan háttérbe szorult, s a személyiség, 
az individuum újként felfedezett intim érzéseinek kifeje-
zésére alkalmas elégia foglalta el. a helyét. Az Önmagát 
szubjektive szabadnak elismerő individuum tragikusan vette 
tudomásul a megismételhetetlen, egyedi ember halálát. Va-
lóban, a korai orosz romantikus elégia, az "általános ki-
ábrándulás elégiája" s az elégia "intim" müfaját tovább-
fejlesztő, azt felváltó, s már az egyéni poétikákra jel-
lemző "lirai hős" portróját individuálisan létrehozó érett 
romantikus lira abban megegyezik a müfaj első, a horatiu-
si Ars poeticában adott meghatározásával, hogy Petrarcához 
hasonlóan centrális élménye az elmúlás, a halál. 
Az orosz romantika egyik legnagyobb egyénisége, 
Lermontov ott folytatja, ahol nagy olasz elődje befejezte, 
osak éppen ellenkező előjellel. Ima cimU , 1829-ben irt ver-
sében arról ix', hogy költői tehetsége a biinds földi világ-
hoz köti, s tagadó formában, de tartalmában elutasitja ma-
gától a "másik" világot, az Udvözülés gondolatát. Nem mond 
ellent ennek az sem, hogy Lermontov verseiben igen gyakran 
a platoni ideatanra emlékeztető dualista világmodellt ta-
lálunk, mint pl. az 1831-ben irt Az angyal oimil versében. 
Ez a platonisztikus elképzelés az alapvető lermontovi vo-
nás, s mindenütt jelenlévő démonizmus alapja. Ez azt je-
lenti, hogy Lermontov, mint Az antyal cimü verséből is ki- 
feltételez egy ideális világot, ahol tökéletes lé-
nyek tökéletes értékek szerinti harmóniában élnek, de ez 
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a földi világ annak éppen az ellenkezője, Lermontov azon-
ban nem vágyódik el a földi világtól, démonizmusa, démoni 
hőseinek embergyülölte annyiban az emberért is van, amony-
nyiben az emberi élet dimenziójában, a földön érvényes ér-
tékeket kiosinyesnek, alantasnak, az emberhez méltatlannak 
tartja. Lermontov a dómon pillantásának kérlelhetetlenségé-
vel tekint a földre már 1829-es Monolóc 	versében, mint 
ahogy az 1841-e8 Démon oirnü poéma hőse is azért veti meg az 
embert, mert gyenge, kiosinyes, aljas 68 gyáva. Lermontov 
démoni számkivetettségének, földi hontalanság-érzetónek 
túlvilági, emberfeletti maximalizmusa az oka, 8 ettől 
kinzó élménytől s a belőle adódó magányórzóstöl csak rit-
ka önfeledtségben, álomban képes szabadulni. Lormontov igy 
ir erről 1831-es A démonom cimnü versének utolsó verssza-
kában: 
• "S a.gőgős démon wig csak élek, 
Nem-tágit,, itt marad.velem, 
Sugarait csodás•tilzánek: 
Elmémre szórja szüntelen. 
Belém nyilall egy. pillanatra 
A teljesség igézete: 
'Csak megvillantja, s elragadja, 
És new tesz boldoggá sose." . 
/Later László forditása/ 
' Petrarca poétikusan ábrázolta a földi "jelenségvi-
lágot", a azon 138101 drámáiban élte ht annak átmenetis6g6t, 
amiről minduntalan eldbukkanó halálélmánye, és*elmúlás-ref- 
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lexiói tanúskodnak. Mint költőt éppen az tette halhatat-
lanná, hogy verseinek raciOnális igazságát /azaz az örök-
létre vonatkozó vallásos meggyőződését/ fel tudta oldani 
a földi élet örömeinek-bánatainak poétikus megjelenitésé-
vel, azaz irraoionális költői igazságával. Petrarcától, 
aki a földi élet humánus értékeit a legmagasabb poézis 
szintjén szólaltatta meg, mi sem állhat távolabb, mint a 
földi lét értékeinek konkrét, kritikai analizise. Petrar- 
oa számára a földi élet - örömet adó, minden megpróbáltatá-
sával együtt, s ezen 4z sem változtat, hogy tudatában van 
az emberlót nagy "hiányosságának", az átmenetiségnek és 
az elmúlásnak. 
Az orosz romantikus költők alapvető élménye viszont 
az ismert történelmi és társadalmi feltételek következté-
ben-az élet adott, éppen történelmileg és társadalmilag 
determinált formájában való elfogadhatatlanságának ólmó-
nye. Lermontov, mint láttuk, mintegy felülről, az ábrázolt  
empirikus-naturális sikon kivali nézőpontból itéli meg az 
"árnyékvilágot", amelyben a marxista igényü irodalomtörté-
net joggal a kora társadalmi-emberi lényegéről mondott köl-
tői értékitéletét fedezi fel. 
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